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Pasta Dentifricia ClRN E LI A 
O dentifrício, para ser considerado realmente bom, deve corres-
pender ás seguintes indicações: 
a) promover efficientemente a limpeza mechanica dos dentes; 
b) conter apenas o ,quantum satis" de sabão, para dissolver as substancias gordu-
rosas que se accumulam nos dentes, sem se tornar nocivo á mucosa da bocca; 
c) não deve ser caustico, nem ter, sobre os dentes, acção descalcificante (mechanica 
ou chimica); 
d) não deve . conter substancias a que se possa attribuir o mais leve effeito toxico; 
e) não deve perturbar o trabalho funccional das glnndulas salivares; 
f) não deve alterar a r~acção da ~aliva nem destrui-lhe os fermentos digestivos; 
g) deve ter propriedades aromatizantes e ser agradavel ao paladar. 
A formula da Pasta Dentifricia do Professor Ci:rne Lima foi cal-
cada, rigorosamente, nesses princípios fundiunentaes. 
Por isso 
é stmprt btntfita - nunéa tm bypotbtst alguma_ ~rtjudidat 
Encontra-se em todas as drogarias, pharmacias e casas de· perfumaria. 
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Diathermia, Alta Frequencia, Sol Artificial Orig. Hanan, Massagem 
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Todos artigos para laboratorios c.himicos: 
Tintas e preparados chimicos para os laboratorios de pesquizas clinicas 
para Microscopia, Bacteriologia, Photographia e Microphotographia 
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